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Conclue!«« 
Bijlagen. 
ÈÊSl 
Velgen» Oeenee onderzoekingen sou het toedienen 
ven oebelt ep geetooede gsend de opbrenget gunetig be* 
invloed* On deze reden xQn enkele proefJee uitgevoerd» 
teneinde ne te geen ef eek ender onze eaetendigheden 
deze gunetlge invloed ven eebelt eenwozig ie* 
Proefopzet 
In een pettenpreef zQn de volgende fekteren opgeneaent 
fekter e* grondenteeettlng 
0 • geen 
1 * eteeen 
fektor b. oebeltgift 
0 • geen 
1 - 1 «g Ce(N03)2* 6 H^O per liter 
2 * 10 eg Co(N03)2. 6 HjO per liter. 
Oe hoeveelheid ven 1 eg eobeltnitreet ie de in Dene* 
•erken gebrulkelQke hoeveelheid* Oe tienvoudige hoeveel* 
heid ie epgoneeen» oe het efflH ren overdoeering ne te geen. 
tot preef ie eengelegd in viervoud volgene het eehese in 
bQlege 1» Ale proefgewee ie ele genomen. Clk proefvek 
onvet twee emese ven ongeveer 10 liter inhoud eet elk twee 
plenten* 
Voer de proef werd grond gebruikt ven de voorselige 
proeftuin te Delft* Oe helft ven de grand werd ep 10 februeri 
1969 gedurende 14 uur onder een zeil gestoomd. Oeernl werd 
per a3 7S0 g kelkoMoneelpeter • 500 g dubboleuperfeefeet • 
780 g petentkeli doorgewerkt, Tevene werd de in de proefopzet 
vereelde hoeveelheid eobeltnitreet toegediend* Ne het deer* 
warkan van da kunataaat ward aan aanatar gmMM van 
da gaatooada an da ongasteoada grand* In tabal 1 sQn 
da raaultatan apganaaan. 
Batian* 
daling 
erg* 
atof 
CaCQ 3 pM ra Al NaCl 
gloti* 
raat N P K Hg Hn 
angaataaad 11,2 M 6,8 1,1 1,0 4 8,20 14,4 9,4 13.4 143 •'ff-
gaatooad 11,4 1,4 6,5 2,4 1,2 9 8,32 28,0 18,4 18,8 146 68 
tabal 1. Oa analyaa van da angaataaada an da gaataaada 
grand* 
Bp 12 fabruari ward da ala gapaatf raa Ragiala* 
T|dana da taalt ward ragalaatig watar gagavani in tataal 
ward tQdana da taalt 4$ 1 par aaiat taagadland* Op 3 april 
ward da ala gaaagat an wardan gawaa- an grandaanatara 
g an on art* 
Raaultatan 
In bQlaga 2 sQn bf da aagat van da ala varsaatalda 
raaultatan apganaaan* Btf da randbaaardaling van da ala 
ward par praafvak aan aQfar gagavan tuaaan 8 an 10* Can 
Hagar eQfar naaraata da aantaal!*! «rnatigar waa* Nat ap» 
gatradan rand waa aaamaaalQk naraaal rand ar trad aak 
iata atippilrand op* In da praaf waa gaan uitval aanwaxig* 
Voort» waa bQ da aagat da klaur van da ala op da ga­
ataaada vakkan duldalQk dankardar dan op da angaataaada 
vakkan* 
Kggpfttwicht 
Ii« tabel 2 ia een overzicht gegeven van hat kropgewioht 
van de vereehillende behandelingen. 
\ a 
b 0 1 ga». 
0 18,0 22,6 20,3 
1 18,3 22,7 20,4 
2 18,6 21,0 11,8 
ga«. 18,3 22,1 20,2 
tabel 2. Het kropgewicht in kg per 180 stuk«« 
0« «iakundlga ververklng gaf da volgende reaultatans 
faktoren averaohrQdingakans 
a < 0,01 
ab 0,03 
Hat •toean «an da grand (fakter a) haaft hat krep» 
gawicht gunatog beïnvloed. Oa haagata cobaltgift haaft 
ap da geatooade grond aan nadelig effect gagaven 
(interactie ab). 
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In tabel 3 ia aan oversieht gagavan van hat rand dat bQ 
da sla ia opgetreden. 
, b 0 1 gea* 
0 2,5 2,2 2,4 
1 0,8 2*8 1,8 
2 2,0 2,2 
»«eaOeeniaiiesswn 
2,1 
ge»« 1,8 2,4 2,1 
tabel 3. Mat tQdens da alataalt opgetreden rand. 
Zaala blijkt, zQfi gaan aanwijzingen aanwezig dat 
lin van da faktoren hui randan van da sla duidelijk haaft 
beïnvloed. 
Brandonderzoek 
In tabal 4 zQn da resultaten van hat grondonderzoek 
opgenomen. 
da grond aan hat einda van da taalt 
(d.p.i. lln in Rorganaxtraet). 
Hat steaen haaft aan *ao* starke invload op hat 
gahalta uitwisselbaar ftangaan gehad an da cobalttoediening 
haaft gaan invload gahad. 
Geuasondarzoek 
In tabal S xQn da resultaten van hat gawaeondersoak 
ikfhAAllAliMtt «pBvfiwiVfit 
tabal §• Hat «angaangehalte van hat gawaa 
(d.p.m. «n op droge atof). 
s. 
Op de niet geatoonde grond is geen invloed van da 
oobelttoediening ep hat sang aangahal ta van het g«««« aan* 
wazigt up de §eetee»de etend ia dit wal hat gavai. Sit 
raaultaat berust achtar op aan enkele waarnaeing an «eet 
daarom vooralsnog «at enige raaarva worden gaïntarprataard. 
Conoluaiaa 
In aan pettenpreef werd da invloed van eobalttoodianing 
aan da grond nagagaan« Da cobalt ward zowel aan geetooade 
ala aan niet geetoeede grand toegediend. In da preef ward 
ala geteeld* 
Op da angaatooada grond had da oobalttoadianing gaan 
invload op hat krepgawioht van da ala* Op da geateoade grond 
gaf de toediening van 10 «g eobaltnitraat per liter grond 
opbrengatreductie. Met mangaangahalta van de grond werd niet 
beïnvloed deer de cobalttoedlening$ het «angaangahalfca 
van het gewae blQkbaar wel» Op de gaatooada grend werd bQ 
de behandelingen eet cobalt een leger mangaangehalta gevonden. 
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BQlag« 1. 
PLATTEGROND 
0,2 
6 
1.2 
12 18 
1,0 
24 
1.2 
S 
8,8 
11 
1#1 
1? 
8,2 
23 
1.1 
4 
1,0 
10 
1,2 
16 
8,1 
22 
8#1 
3 
1,1 
9 
0,8 
1S 
1,2 
21 
0,0 
2 
0,2 
8 
1,0 
14 
1.1 
20 
1.8 
1 
0,1 
7 
0,2 
13 
8,0 
19 
6. 
Bijlag. 2, 
Résultaton «la 
0.0 
Ö.1 
0*2 
1.Q 
1.1 
1.2 
2-11-11-19 
3- 7-18-22 
6- 0*13-23 
1-10-14-24 
4* 9—17-20 
5-12-16*21 
kropgawicht 
729-723-691-737 
742-752-693-735 
741*780-730-726 
910-948-889-867 
927-892-870-938 
791-934-782-861 
Battait— 
delin$ 
0.0 
0.1 
0,2 
1.0 
1.1 
1.2 
vakken 
2-11-15-19 
3- 7-18-22 
6- 8-13-23 
1-10-14-24 
4- 9-17-20 
5-12-16-21 
tand 
1*2-4-3 
0*1-0-2 
1-1—S—4 
2-0-2-5 
3-3-0-5 
2-2-1-4 
10 
3 
8 
9 
11 
9 
